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 و ةفاضلإادعّرلا ةروس في اهيناعم  
IDHAFAH DAN MAKNA-MAKNANYA DALAM  SURAT AR-RA’D 
Sekripsi ini berjudul Idhafah dan makna maknanya pada surat 
Ar-Ra’d di dalam Al-Qur’an. Sekripsi ini adalah kajian Nahwu, 
Dalam kaidah nahwu terdapat Idhafah. Idhafah sendiri adalah 
penggabungan dua  kalimat isim atau kata benda. Jenis Idhafah ada 
dua yaitu Idhafah Ma’nawiyah dan Idhafah Lafdhiyah, sedangkan 
dalam segi makna Idhafah terbagi menjadi empat Bayaniyah, 
Dharfiyah, Lamiyah, dan Tasybihiyah. 
Pada penelitian ini ada dua permasalahan yang akan dibahas: 
1. Apa macam-macam Idhafah pada surat Ar-Ra’d? 
2. Apa makna-makna Idhafah pada surat Ar-Ra’d? 
Pada penelitian ini penulis memilih Surat Ar-Ra’d sebagai objek 
penelitiannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
lafadh-lafadh mana yang mengandung bentuk Idhafah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, 
oleh karena itu pada penelitian ini tidak bisa diperoleh atau diukur 
menggunakan prosedur-prosedur statistik. dan dari jenis penelitian ini 
termasuk penelitian dalam kajian Ilmu Nahwu. 

































Dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, 
terdapat banyak susunan Idhafah. Jenis Idhafah Maknawiyah yang 
berfaidhah Ta’rif  terdapat 62 data kemudian di tambah 5 dari lafadh 
yang memiliki 2 faidhah, Idhafah Maknawiyah yang berfaidah  
Takhsis  8 data. , Idhafah Maknawiyah yang berfaidah  Tankir 5 data.  
kemudian  Jenis Idhafah Lafdhiyah berfaidah Takhfif yang mudhofnya 
berupa Isim fail, Isim Maful dan Sifat Musyabihah di temukan 6 data. 
Kemudian dalam segi makna  peneliti menemukan tiga makna saja, 
yaitu Lammiyah berjumlah 45 data, Bayaniyah 22 data, dan Dharfiyah 
hanya 15 data dan untuk makna tasbihiyah peneliti tidak menemukan 
dalam surat tersebut. 
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 ةمقدم . أ
الباحثة فى ىذه الرسالة الجامعية تحت عنواف " الإضافة كمعانيها  تأخذ
العلـو الإنسانية  ك دابكالآكلية " (دراسة نحوية) ىذه الرسالة  ّرعدفى سورة ال
الجامعية مقدمة لاستيفاء بعض شركط اللامتحاف لنيل الشهادة الجامعية الأكلى 
ف أمبيل اشعبة اللغة العربية كأدبها قسم اللغة العربية جامعة سون في muH.S((
 الإسلامية  الحكومية. 
القرآف الكريم ىو كلاـ الله الدعجز الدنزؿ على خاتم الأنبياء ك الدرسالين 
ين بر ّقرسوؿ الله لزمد أصدؽ القائلين بواسطة ركح الأمين جبريل من الدلائكة الد
تواتر، كالدتعبد بتلاكتو كالدبدكء بسورة ا لب اليناؿ و قكالدكتوب في الدصحف كالدن
فى كافة حياة  الباحثة أف لقرآف مهم جدا تيالفاتحة كالدختـو بسورة الناس. قد رأ
 نو أساس فى دين الإسلاـ. لأالإنساف خصوصا للمسلمين 

































عبربها كل قـو عن مقاصدىم. اللغة العربية ىي تاللغة ىي الفاظ 
كاللغة  العربية مهمة أيضا لأنها  ٔضهم.االعرب عن أغر  الكلمات التي يعبربها
كما عرفنا أف اللغة العربية ىي اللغة الدستخدمة في كذلك   ف،مفتاح لفهم القرآ
."إنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربينا َلَعلَُّكْم تَػْعقُلْوَف"القرآف. قاؿ تعالى : 
إذف إف كنّا نريد أف  ٕ
اللغة العربية. كلذذا  منبحث عن الشئ الذم كرد في القرآف فيجب علينا أف نفه
 نخطئ في تفسير القرآف. لا ّلأكاملا شاملا  نا أف نتعّلم اللغة العربية كافةل يينبغ
أف العلـو العربية   لزمد بن احمد بن عبد البارل الأىدؿلكما ذكره  فقد
علم اللغة كعلم التصرؼ كعلم النحو كعلم  كىي ر علماكثيرة، كىي اثنا عش
عاى  كعلم البياف كعلم البدي  كعلم العرك كعلم القوافي كعلم القوانين الكتابة الد
 ٖكعلم قونين القراءة كعلم إنشاء الرسائل كالخطب كعلم المحاضرات كمنو التواريخ.
اللغة العربية لذا ثلاثة عشر علما. كىي الصرؼ ك الإعرب  قاؿ الغلاييني افك 
(كيجمعهما علم النحو) كالرسم كالدعاف كالبياف كالبدي  كالعرك  كالقوافي كاقر 
كمن أىم تلك العلـو ىو  ٗ.تاريخ الأدب كمتن اللغةر كالإنشاء كالخطابة ك شعال
                                                          
  .ٚ) صٕٔٔٓ دار الكتب العلمية(بيركت: ،جام  الدركس الجزء الأكؿ، مصطفى الغلاييني ٔ
  القرآف الكريم : سورة يوسفٕ
,(الدكتبة دارإحياء الكتب اكؿالاجرمية الجزء الأكتاب الكواكب الدرية شرح متممة لزمد بن احمد بن عبد البارل الأىدؿ,ٖ
 .ٗ العربية)ص
 ٖٓ) ص ٕٛٓٓ(بيركت : الدكتبة العصرية  الجزء الأكؿ، جام  الدركسمصطفي الغلاييني،  ٗ

































د الإعراب. أصوؿ تكوين الجملة كقواع م يبحث فيلالنحو ىو ع .علم النحو
لفهم القرآف.  تجدا لأف فيو القواعد التي استخدم ةكظيفتو للقرآف مهم تككان
الاحكاـ التي تتعلق بالإضافة  تخد لفهم القرآف ىواالتي  الدهمة قواعدال كمن
 لوركدىا كثيرا في ايات القرآف.
علم النحو انف  العلـو العربية إذ بو تدرؾ كلها أم كل العلم. كعلم 
 بو احواؿ الكلمات العربية من حيثالنحو ىو علم من علـو العربية تعرؼ 
. كالإعراب ىو تغير اكاخر الكلم لاختلاؼ العوامل الداخلة عليها الاعراب كالبناء
كفائدتو معرفة صواب  نا.الكلم حركة اك سكو كالبناء لزـك آخر  لفظا اك تقديرا.
كغايتو الإستعانة على فهم معاني   الكلاـ من خطئو ليحرز بو الخطأ في اللساف.
الدنيا كالآخرة فلهذا كجبت معرفتو ليتوصل  مكلاـ الله كرسولو الدوصل الى خير 
إلى معرفتهما كالأكلى تقديمو في الطلب على سائر العلـو لأف الكلاـ بدكف النحو 
 ٘.هم كقد لايفهم أصلا إلا بولايفهم حق الف
بحث الباحثة بعض الأبواب من علم النحو كىو الإضافة. كالإضافة تك 
لبست خاتم -ـ الإسلاـاىي نسبة بين إسمين على تقدير حرؼ الجر، مثل: أحك
 أحب صلاة الليل.-فضة
                                                          
 ٘-ٗ(سورابايا إندكنيسيا: دار العلم، لرهل السنة ) ص ، الكواكب الدرية  الجزء الاكؿ،لزمد بن لزمد بن أحمد بن عبد البارم٘

































 في القرآف الكريم". ّرعدسورة ال" موضوع بحثها ىو الباحثة تكاختار 
. ككاف فيو الإضافة كمعانيها. كالنحو فيها من انواع الاضافاتلوركدىا كثيرا 
ستخدـ للحافظين من تخاصة في الإضافة كمعانيها جزء من العلـو العربية الذم 
"الإضافة الباحثة في ىذا البحث عنواف  تخطاء النطق اك الكتابة. كاختار 
 ".ّرعدومعانيهافي سورة ال
 أسئلة البحث   . ب
 ؟ ّرعدسورة الما أنواع الإضافة في   .ٔ
 ؟ّرعد سورة ال معاني الإضافة فيما   .ٕ
 أهداف البحث ج. 
 ّرعدالإضافة في سورةاللدعرفة انواع  .ٔ
 ّرعدمعاني الإضافة في سورة اللدعرفة  .ٕ
 د. أهمية البحث 
 رجوىا الباحثة من ىذا البحث فهي :تأما أهمية البحث التي         
 أهمية البحث التطبقية .ٔ
في التعليم  اىو إعطاء الخبرة لذالباحثة في علم النحو ك  لترقية: ةللباحث ) أ
 .ّرعدال الإضافة كمعانيها في سورةفي بحث  ازيد مهارتهتك 

































 . ّرعد الإضافة كمعانيها في سورة النواع م أللقرّاء: لإعلامهم  ) ب
 أهمية البحث العلمية   .ٕ
طلاب من لزيادة خزائن العلـو كالدعارؼ في الجامعة خصوصا لترقية فهم ال ) أ
 شعبة الّلغة العربية كادبها كمعرفتهم في الدراسة النحوية.
 ه. توضيح المصطلحات
وضح الباحثة تبحث الباحثة في ىذه الرسالة فمن الدستحسن أف تقبل أف 
 "ّرعدالإضافة ومعانيها في سورة ال"الكلمات الدوجودات في ىذا العنواف 
 كىيكما يلي:
أضاؼ يضيف إضافةن، ك في معجم  منمن ناحية اللغة مصدر  :الإضافة .ٔ
 .الدعاني اف الإضافة ىي مركب اك زيادة (معجم الدعاني)
". نسبة بين إسمين على تقدير حرؼ الجر: من ناحية الاصطلاح ىو 
 .نحو : ىذا كتاب سليم ٙكيسمى الأكؿ مضافا. كالثاني مضافا إليو.
 ةالسورة الثالثة عشر ىي اسم السورة من القرآف الكريم، كىي  سورة الّرعد: .ٕ
 ف آية.و ك أربع ةآيتها ثلاث د، كعدالسور القرآنية
                                                          
 .ٚٔق) ص ٖٗ٘ٔلبناف: دار الكتب العلمية -(بيركتربية، القواعد الأساسية للغة العأحمد الذاشيمى،  ٙ

































 د البحث تحدي و.
 وتكز بحثو فيما كض  لأجلو كلا يتس  إطارا كموضوعا فحددتر لكي  
 الباحثة في ضوء ما يلي :
ف آموضوع الدراسة في ىذالبحث ىو اللإضافة في سورة الّرعد من القر  . أ
 الكريم.
للإضافة من كل أنواعها اكز على الدراسة النحوية تر إف ىذا البحث   . ب
 .كمعانيها كأحكامها
 الدراسة السابقة  . ز
لذلك لا بد للباحثة أف  كاف ىذا البحث التكميلي دراسة مكتبية. 
الباحثة ت درس الكتب أكالدراج  السابقة، كيأخذ منها أفكار. كعندما قرأت
الدوضوعات التي  تكجدداب كالعلـو الإنسانية لآالبحوث التكملية كلية ا
 فهي: تتعلق بموضوع ىذا البحث،
اسم الباحثة نور ليلة الفائزة " الإضافة كمعانيها في الفصل ضركريات   .ٔ
في  ٔSلي لنيل شهادة يالإعتقاد في لزتصر عبد الله الذررم" بحث تكم
اللغة العربة كأدبها كلية الأدب جامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية 

































. ككاف ىذا البحث مساكيا من ناحية ٕٚٔٓندكنسيا سنة سورابايا إ
كىو الدراسة كلكن لستلف في الدوضوع الذم ستبحث الباحثة فيو 
 في سورة الّرعد. الإضافة كمعانيها البحث عن
لي لنيل يأكوغ سنطاس "الإضافة كمعانيها في سورة الدلك" بحث تكم .ٕ
سوناف أمبيل  دب جامعةلأفي اللغة العربة كأدبها كلية ا ٔSشهادة 
ككاف ىذا  ـ، ٜٕٓٓسنة  الإسلامية الحكومية سورابايا إندكنسيا،
البحث مساكيا من ناحية الدراسة الإضافة كلكن لستلف في الدوضوع 
 في سورة الّرعد. الإضافة  معانيالذم ستبحث الباحثة كىو 
 عنواف بحثها التكميلي الباحثة أكوستين لطفي فريحاتين كاسم  .ٖ
في  ٔSلي لنيل شهادة يبحث تكم " الفتحها في سورة ينامعكالإضافة ك "
جامعة سوناف أمبيل  كالعلـو الإنسانية دبلآكلية ا.اللغة العربة كأدبها
ـ. ككاف ىذا البحث ٕٓٔٓالإسلامية الحكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
مساكيا من ناحية الدراسة الإضافة كلكن لستلف ستبحث الباحثة كىو 
 ها في سورة الّرعد.ينامعاني اللإضافة ك مع
كز في الإضافة كأنواعها ير البحوث كلها  هأف ىذ ةالباحث تلاحظ
م تقـو بو لذ. كتلك تختلف عن ىذا البحث االقرآف الكريمكمعانيها من 

































.اهيف فوكت اهيناعمك ةفاضلإا ليلحتب دعّرلا ةروس في زكري ّونأ ثيح ةفاضلإا 
 ةساردلا عوضوم ؿكأ اذىكت.اهثبح في ةثحابلا اهمدختس 
 



































 المبحث الأول : الإضافة .‌أ
 مفهوم الإضافة .1
سمتُ على تقدير حرف اعرف الدصطفى الغلاييتٍ، الإضافة ىي نسبة بتُ 
 ٚأحب صلاة الليل.-لِبسُت خاَبً فضة ٍ-ذكتاُب التلميذا  الجر، مثل: ى
لثاني مضافا إليو، فالدضاف و الدضاف إليو :آسمان ا ضافا، وول مويسمى الأ
بينهما حرف جّر مقّدر. وعامل الجّر بَ الدضاف إليو ىو الضاف، لا حرف الجّر 
 ٛالدقّدُر بينهما على الصحيح.
 :وقال ابن مالك 
 نونا تلى الإعراب أو تنوينا * لشا تضيف آحذف كطور سينا
  م خذاو الّل   يصلح الا ّذاكلملثانى اجرر وانو من أو بَ إذا *وا
 ف بالذى تلالدا سوى ذينك واخصص أولا * أو أعطو التعري
و  نون تلى الآعرابالى آخر حذفت مابَ الدضاف من سم اذا أردت أضافة ا
 ٜىي نون التثنية أو نون الجمع و كذا ما الحق بهما أو تنوين وجر الدضاف  اليو .
                                                          
  ٘ٓٔم) ص ٕ..ٚن : دار الكتب  العلمية   لبنا-ت( بتَو  الرابع، ، الدروس العربية الإبتدائية الجزءمصطفى غلاييتٍ ٚ
 ٛ٘ٔ م) صٕٔٔٓلبنان : دار الكتب العلمية  -(بتَوظت ،لثجامع الدروس العربية  الجزء الثا مصطفى غلاييتٍ، ٛ
 ٔٓٔص  دار العابدين)-سورابايا( ابن عقيل، ترال الدين لزمد، ٜ

































وعرف السيد أتزد الذاشيمي الإضافة ىي نسبة اسم إلى آخر على 
ى الأول مضافا. والثاني مضافا إليو. حرف الجر تقدير حرف جر. ويسم
نحو: سوار الدقدر يكون كثتَا (من) إذا كان الدضاف إليو جنسا للمضاف. 
ذىب، ويكون قليلا (بُ) إذا كان ظرفا لو نحو: صلاة العصر، ويكون غالبا 
 ٓٔنحو: كتاب سعد. الك،(اللام) بُ ما سوى ذ
عرف فؤاد نعمة، اللإضافة يكون عادة نكرة ويعرب بحسب موقعو بَ 
 - )بتدأ مرفوع وعلامة رفعو ضمةالجملة. مثل: سور الحديقة مرتفع (سور : م
 ٔٔ).صبو فتحة و علامة ن أخذت كتاب التلميذ ( كتاب: مفعول بو منصوب
بُ الكتاب أوضح الدسالك الفّية إبن مالك، ين وعرف الشيخ ترال الد
الإضافة بُ اللغة: مطلق اللإسناد. والإضافة بُ إصطلاح النجاة: لإسناد اسم 
من الأول منزيلة التنوين أو ما يقوم مقام. و إن شئت غتَه. على تنزيل الثاني 
قلت: ىي نسبة تقييدية بتُ اسمتُ تقتضى أن يكون ثانيهما لررورا دائما. و الدراد 
بالنسبة: الإسناد و الحكم. ومعتٌ كونها تقييدية: أّنها نسبة جزئّية، الغرض منها 
د لو بعد أّن كان عاّما بالدضافاليو، وايجاد نوع من القصر والّتحديتفيد الدضاف 
  ٕٔمطلقا.
                                                          
 ٚٔه) ص ٖٗ٘ٔلبنان: دار الكتاب العلمية-(بتَوتالقواعد الأساسية للغة العربية،م، أتزد الذاش ٓٔ
  ٜٜ(بتَوت : دار الثقافة الإسلامية لرهول السنة)، ص: ،  قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة ٔٔ
   .ٓٚ)، ص:ٕٔٔٓ(بتَوت: الدكتبة العصرية:  ،وضح الدسالك إلى الفية ابن مالكأ ،ترال الدين عبد الله ٕٔ

































والتعريفان السابقان موافقان بالقواعد عن الإضافة بُ كتاب النحو الواضح 
 بُ قواعد اللغة العربية، ىى: 
ه، فتعرف بسبب ىذه السبة الدضاف اسم نسب إلى اسم بعد )1
 أو تخصيص.
منونا قبلها. الدضاف يحذف تنوينو عند الإضافة إذا كان  )2
 وتحدف نونو إذا كان مثّتٌ أو ترع مذكر سالدا.
 ٖٔالدضاف اليو اسم يأتى بعد الدضاف، وىو لررور. )3
 أنواع الإضافة .2
 لى قسمان : معنوية و لفظية.إوقسم مصطفى الغلاييتٌ الإضافة  
ن يكون الدضاف ما تفيد تعريف الدضاف أو تخصيصو. وضابطها أ :فالدعنوية .1
معمولو. بأن يكون غتَ وصف أصلا: كمفتاح الدار، غتَ وصف مضاف إلى 
أو يكون وصفا مضافا إلى غتَ معمولو: ككاتب القاضي، و مأكول الناس ، 
 وملبوسهم.و مشربهم 
وتفيد تعريف الدضاف إن كان الدضاف إليو معرفة، "ىذا كتاب سعيد"، 
وتخصيصو، إن كان نكرة، نحو : "ىذا كتاب رجل" إلى إذا كان الدضاف 
لى الدعرفة تعريفا. وذلك متوغلان بُ الإبهام و التنكتَ، فلا تفيده إضافتو إ
                                                          
   ٖٗلبنان: الدكتبة الغوية: لرهول السنة)، ص: -وت(بتَ النحو الواضح بُ قواعد العرابية الجزء الثاني، علي الجارم و مصطفى امتُ،  ٖٔ

































مثل: غتَ و مثل وشبو ونظتَ"، نحو : "جاء رجل غتَك أو مثل سليم، أو 
شبهو خليل، أو نظتَ سعيد". ألا ترى أنها وقعت صفة لرجل، وىو نكتَة. 
بالإضافة لدا جز أن توصف بها النكرة، و كذا الدضاف إلى الضمتَ ولو عرفت 
و: "جاء رجول وأخوه. رّب رجل وولده.  يعود إلى نكرة، فلا يتعّرف إليو، نح
 كم رجٍل و أولاده". 
والإضافة اللفظّية: ما لا تفيد تعريف الدضاف ولا تخصيصو وإنما الغرض منها  .2
 التخفيف بَ اللفظ، بحذف التنوين أو نونى التثنية و الجمع.
وضابطها أن يكون الدضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم فاعل، أو اسم 
ًة مشّبهًة، بشرط أن تضاف ىذه الصفات إلى فاعلها أو مفعول، أو صف
ظلوم. ىذا الرجل طالب علم. رأيت رجلا نصار الد"مفعولذا بَ الدعتٌ، نحو: 
 انصر رجلا ًمهضوم الحقِّ . عاشر رجل حسن الخلق". 
والدليل على بقاء الدضاف فيها على تنكتَه أنو قد وصفت بو النكرة،  
الحال لا تكون إلا نكرة، كقولك: "جاء خالد  كما رأيت، وأنو يقع حاًلا، و
 ٗٔباسم الثّغر". 
فة، والإضافة على قسمتُ: معنوية عرف سيد أتزد الذاشمي عن الإضا 
 ولفظية.
                                                          
  ٓٙٔ-ٜ٘ٔم)ص ٕٔٔٓلبنان : دار الكتب العلمية  -(بتَوظت ،جامع الدروس العربيةالجزء الثالث مصطفى غلاييتٍ،ٗٔ

































نحو: ىذا   إن كان مضافا إليو معرفة -ضاف (تعريفا)فالدعنوية: "ما أفادت الد . أ
 إن كان مضافا إليو نكرة. نحو: ىذا كتاب نحو.-كتاب سليم، (وتخصيصا)
واللفظية: "مالا يفيد الدضاف تعريفا ولا تخصيصا، ولا يعتبر فيها تقدير حرف   . ب
لتثنية الجر، وإنما يكون الغرض منها التخفيف بُ اللفظ بحذف التنوين، أو نون ا
والجمع، وذلك: إذا كان الدضاف (صفة) مضافة إلى فاعلها أو مفعولذا. نحو: 
 ٘ٔىذا مستحق الددح، وحسن الخلق، ومعمور الدار".
تنقسم  ،)ٔآمتُ علي السيد عن الإضافة بُ العلم النحو(ج:عرف  
: نوع يفيد تعريف الدضاف بالدضاف إلية أو الإضافة علي ثلاثة أنواع
تخصيصو بو، ونوع يفيد تخصيص الدضاف بالدضاف إليو ولا يفيد تعريفو، 
 ونوع لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا. 
الوع الأول: فيو يتعرف الدضاف إليو، إن كان الدضاف إليو معرفة،  .1
ىذا الطالب. نحو: عبد الله صاحبك وصاحب زيد وصاحب 
الدضاف بالدضاف إليو إن كان الدضاف إليو نكرة، نحو ويتخصص 
قولك، إذا كان عندك (صدق إرادة، وقوة عزيدة، وسداد رأى، وصحة 
 ٙٔمبدأ فأنت صاحب فضل، وذو عقل).
                                                          
 ٛٔ ص القواعد الأساسية للغة العربية،أتزد الذاشيمي،  ٘ٔ
50
 ٖٛٙ، ص بُ العلم النحو الجزء الأولامتُ علي السيد،  
 

































وذلك  النوع الثاني: فيو يتخصص الدضاف بالدضاف إليو ولا يتعرف،  .2
قولك ) إذا وضع بُ موضع لا تقع الدعريفة نحو: ٔبُ حالتتُ: (
 نحو: ) إذا كان الدضاف متوغلا بُ الإبهام كمثل وغتَٕ، (لصاحباك
و الإضافة التي تفيد  .لم أقابل صديقا مثلك و لم أعرف لسلصا غتَك
لزضة و تسمى إضافة معنوية، لأن تعريفا أو تخصيصا إضافة 
معنويان، وسميت إضافة لزضة لأنها  التخصيص و التعريف أمران
  ٚٔخالصة من تقدير الأنفصال.
النوع الثالث: لا تفيد الإضافة فيو تخصيصا ولا تعريفا، و إنما تفيد  .3
لررد التخفيف بحذف التنوين أو نون التثنية وترع الدذكر السالم. و 
 ىذا النوع : اسم الفاعل، أو اسم الدفعول، أو الصفة الدضاف بُ
زيد بُ الدار، ولزب الحّق منتصر.  مثال اسم الفاعل: مكروم ُ الدشبهة.
الحصال لزبوبونا.  مثال اسم الدفعول: مروّع القلب يخاف، ولزمود ُ
الجثة  خم ُالأمل جرىء النفس، وض َ ومثال الصفة الدشبهة: عظيم ُ
و فائدة ىذه افضافة التخفيف بحذف التنوين أونون الدثتٌ و  ٛٔفيٌل.
الجمع من ىذه الدشتقات نحو: مكرُم خالٍد، و مكرما خالٍد، ومكرمو 
                                                          
70
 ٖٓٚ-ٜٖٙ، ص بُ العلم النحو الجزء الأولامتُ علي السيد،  
 
80
 ٜٖٙ، ص بُ العلم النحو الجزء الأولد، امتُ علي السي 
 

































فإن أصل ىذه الأمثلة: مكرم خالدا،ً و مكرمان خالدا، خالد. 
نون الجمع، و بتنوين الوصف وبنون التثنية و  -ومكرمون خالدا
نصب ما بعد. وقد سمييت ىذه افضافة لفظية لأنها أفادت أمرا 
لفظيا، وىو التخفيف بحذف التنوين، وحذف نون التثنية أو نون 
  ٜٔالجمع، و سميت كذلك إضافة غتَ لزضة لأنها بُ تقدير الانصال.
 معاني الإضافة .3
غلاييتٍ أن الإضافة أربعة أنواع: لامية وبيانية وظرفية المصطفى  فر ع
 .وتشبيهية
ختصاص. فالأول نحو: تقدير "اللام" وتفيد الدلك أو الافاللامّية: ما كانت على  .‌أ
 حصان علي.ىذا 
والبيانية:  ما كان على تقدير "من". وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا   .‌ب
ىذه أثواب "الدضاف بعضا من الدضاف إليو، نحو:  للمضاف، بحيث يكون
 ذاك ِسواُر ذىٍب. ىذه أثواب صوِف. .خشب ٍ
والظرفية: ما كانت على تقدير "بُ". وضابطها أن يكون الدضاف إليو ظرف   .‌ت
: وقعود الدار ضن ٍالليل م ُ هر ُس َ"للمضاف. وتفيد زمان الدضاف أو مكانو، نحو: 
                                                          
 ٖٔٚ، ص بُ العلم النحو الجزء الأولامتُ علي السيد،  ٜٔ

































و من ذلك أن تقول : "كان فلان رفيق الددرسِة، و إلف الّصبا،  ٕٓلسمل،
 ).ٜٖوصديق الأيام الغابرة". قال تعالى: (ُيصحبى السّجن)_(يوسف:
: ما كان على تقدير "كاف التشبيو". وضابطها أن يضاف الدشبو ٕٔوالتشبيهيو  .‌ث
و منو قول الشاعر ابن ٕٕ"دودو: "انتثر لؤلؤ الدمع على ورد الخبو إلى الدشبو، نح
 خفاجة:
 32الماءذىب الأصيل على لجين       والرَّيح تعبث بالغصون، وقد جرى 
 و المضاف إليو المضافأحكام  .4
 يجب فيما تراد إضافتو شيئان:
ذ، وكتابي تاتجريده من التنوين ونون التثنية وترع مذكر السالم: ككتاب الأس .‌أ
 الأستاذ، وكاتبي الدرس، مسلموا القرية.
تجريده من "أل" إذا كانت الإضافة معنوية، فلا يقول: "الكتاب الأستاذ". وأما   .‌ب
بُ الإضافة اللفظية، فيجوز دخول "أل" على الدضاف، بشرط أن يكون مثتٌ، 
ف إلى ما "مكرما سليم", أو الجمع مذكر سالدا، نحو: "الدكرمو علي"، أو مضا
 . فيو "أل" نحو: "الكاتب الدرس
                                                          
  القعود بُ الدار.أي السهر بُ اليل و  ٕٓ
  حلم نر من النحاة من تعرض لذاذا النوع من الإضافة اللامية. غتَ أن جعلو قسما برأسو، كما فعلنا، أولى و أوضٕٔ
  أي الدمع الذي كاللؤلؤ على الخدود التي كالورد. ٕٕ
أي: الأصيل الذي كالذىب على الداء الذي كاللجتُ. و الأصيل: الوقت بعد العصر حتُ تصفر الشمش، فيشبو لون أشعتها ٖٕ 
 لون الذىب. و اللجتُ:الفضة. 

































ولا يقال: الدكرم سليم، والدكرمات سليم، والكاتب درس، لأن الدضاف 
ما فيو "أل" أو إلى اسم  إلى ىنا ليس مثتٌ، ولا ترع مذكر سالدا، ولا مضافا
بل يقال: "مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب  مضاف إلى ما فيو "أل".
من "أل". ويجوز الفراء إضافة الوصف الدقتًن بأل إلى   الدرس" بتجريد الدضاف
 ٕٗشرط. والذوق العربي لا يأبى ذلك. كل إسم معرفة، بلا قيد ولا
 نهام قال عباس حسن بُ كتابو النحو الوابُ أحكام الدتًتبة على الإضافة
  ٕ٘أن يكون "الدضاف إليو" لررورا دائما.
 الأسماء الملازمة للإضافة .5
من الأسماء ما تدتنع إضافتو، كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الدوصولات 
ة فهي تضاف. ومنها ما ىو شرطي وأسماء الشرط وأسماء الإستفهام، إلا "إيا" أو
 ضافة) كغلام وكتاب وحصان ونحوهما.(أي: عدم الآصالح للاضافة والأفراد 
عنها. ولا يلازم الإضافة على ومنها ما ىو واجب الإضافة فلا ينفك 
 ٕٚ.ضافة إلى الجملةونوع يلازم الإٕٙ.ضافة إلى الدفردنوعتُ: نوع يلازم الا
 
                                                          
 ٔٙٔ )، صٕٔٔٓ بتَوت: دارالكتب العلمية،( ،ٖجامع الدروس العربية ج مصطفى الغلاييتٍ،  ٕٗ
  ٚص  )،ٜٔٔٔ(القاىرة: دار الدعارف بمصر،  ،ٖ، النحو الوابُ الجزء عباس حسن ٕ٘
لبنان: دار الكتب -(بتَوت، ٖجامع الدروس الجزء مصطفى غلاييتٍ، الدفراد بالدفرد ىنا : ما ليس ترلة، و إن كان مثتٌ أو ترعا   ٕٙ
 ٗٙٔم) ص ٕٔٔٓالعلمية 
 ٗٙٔم) ص ٕٔٔٓلبنان: دار الكتب العلمية -(بتَوت، ٖجامع الدروس الجزء مصطفى غلاييتٍ،  ٕٚ

































 الملازم المضاف إلى المفراد .6
ضافة، د نوعان: نوع لا يجوز قطعو عن الإإن ما يلازم الإضافة إلى الدفر 
ىن. ونوع لا يجوز قطعو عنها لفظا لا معتٌ، أي يكون الدضاف إليو منويا بُ الذ
د، غتَ مقطوع عنها، وىو: "عند ولدي ولد وبتُ فما يلازم الإضافة إلى الدفر 
وكلا وكلتا وسوى وذو وذات وذوا وذواتا  ٜٕوشبهوقاب (وىي ظروف) ٕٛووسط"
وذوو وذوات وأولو وأولات وقصاري وسبحان ومعاذ وسائر ووحد ولبيك 
 .يك ودواليك"(وىي غتَ ظروف)وسعديك وحان
وأما ما يلزم الإضافة إلى الدفرد، تارة لفظا وتارة معتٌ، فهي: "أول ودون 
وإزاء وحذاء  ٖٓوفوق وتحت ويدتُ وشمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وتجاه
" (وىي غتَ وقبل وبعد ومع (وىي ظروف) وكل وبعض وغتَ وتريع وحسب وأي
 ٖٔظروف).
 الملازم الإضافة إلى الجملة .7
 ما يلزم الإضافة إلى الجملة ىو: "وإذا ولدا ومذ ومنذ".
                                                          
ما "وسط بفتح الواو والستُ"، فهو ما بتُ طربُ الشيء. وىو أيضا من  وسط، بفتح الواو وسكون الستُ: وظرفا مكان، تقول: "جلست وسط القوم". وأ ٕٛ
 ، أي: عدل خيار.ٖٗٔالبقرة: {وكذالك جعلنا كم أمة وسطا}كل شيئ أعدالو وخياره، وقال تعالى: 
ما عطف من طربُ القوس. وهما قابان. وهما قولو تعالى: -بكسر الستُ وفتح الياء لسففة-ألقاب: الدقدر، وقاب القوس: ما بتُ مقبضها وسيتها. والسية ٜٕ
 ، فأصل الكلام: ((فكان قابي قوس))، أي: فكان بُ القرب كقاب قوس.ٜالنجم: {فكان قاب قوسين أو أدنى}
 تجاه: يجوز فيو ضم التاء وكسرىا. ٖٓ
 ٗٙٔ-٘ٙٔم) ص  ٕٔٔٓلبنان: دار الكتب العلمية -(بتَوت،ٖجامع الدروس الجزء مصطفى غلاييتٍ،  ٖٔ

































سمية، على تأويلها بالدصدر. ث: تضافان إلى الجمل الفعلية والاوحي فإذ ْ
) وقولو: ٙٛ(الأعراف:  ٕٖ{واذكروا إذ كنتم قليلا}فالأول كقولو تعالى: 
والثاني كقولو عز وجل:  ٖٖ)،ٕٕٕ(البقرة:  {فأتوىن منحيث أمركم الله}
وقولك: "اجلس حيث العلم  ٖٗ)،ٕٙ(الأنفال:  {واذكروا إذ أنتم قليلا}
 ٖ٘موجود".
تضافان إلى الجمل الفعلية خاصة، غتَ أن "لدا" يجب أن  ٖٙولدا" او "إذ
تكون الجملة الدضافة إليها ماضية، نحو: "إذا جاء علي أكرمتو" و "لدا جاء خالد 
 أعطيتو".
سمية، نحو: ، أضيفتا إلى الجمل الفعلية والاو "مذ منذ": إن كانتا ظرفتُ
مسافر". وإن كانتا حربُ جر،  "ما رأيتك مذ سافر سعد. وما اجتمعنا منذ سعيد
 فما بعدىم اسم لررور بهما. 
طاء استعملها للتعليل، واعلم أن "حيث" لا تكون إلا ظرفا. ومن الخ
 لرتهد". ونمتو حيث إنو لرتهد"، بل يقال: "لأن" فلا يقال: "أكر بمعتٌ: "لأ
                                                          
 والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قليلا". ٕٖ
 لتقدير: "من مكان أمر الله إياكم". ٖٖ
 اذكروا وقت كونكم قلتكم".والتقدير: " ٖٗ
 والتقدير : "اجلس مكان وجود العلم". ٖ٘
من العلماء من يجعل "لدا" ظرفا لزمان، فيوجب إضافتها إلى الجملة الفعلية الداضية. ومنهم من يجعلها حرفا للربط، فلا يضيفها،  ٖٙ
 إليها.  لأن الحرف لا تضاف ولا يضاف 

































وما كان بمنزلو "إذا" أو "إذ"، بُ كونو اسم زمان مبهما لدا مضى أو لدا 
أبٌ، فإنو يضاف الجمل، نحو: "جئتك زمن علي وال"، أو "زمن كان علي ي
{يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب واليا"، ومنو قولو تعالى: 
{ىذا يوم ينفع الصدقين صدقهم} )،  وقولو: ٛٛ- ٜٛ(الشعراء: سليم}
 73).111(المآئدة: 
 المبحث الثاني ب)   
 سورة الّرعد . مفهوم1
الثالثة عشرة من سّور  الّرعد ىى سورة. صاعقة عتٍبمالّرعد  سورة
يوسف وما سورة  و كان ما قبلو. ث عشرالثال ووقعت بُ الجزء القرآن.
انية وعدد آياتها ثلاث و وىي تعتبر من نوع السور الدد .سورة ابرىيم ابعدى
 أربعون آية. 
سورة الّرعد من السور الددنية، التي تتناول الدقاصد الأساسية للسور 
الددنية، من تقرير "الوحدانية" و "الرسالة" و "البحث و الجزاء" ودفع الشبو 
 التي يثتَىا الدشركون.
 ابتدأت السورة الكريدة بالقضية الكبرى، قضية الإيدان بوجود الله
ووحدانيتة، فمع سيطوع الحق ووضوحو، كّذب الدشركون بالقرآن، وجحدوا 
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وحدانية الرتزن، فجاءت الآيات تقرير كمال قدرتو تعالى، وعجيب خلقو، 
بُ السموات و الأرض، و الشمش و القمر، و الليل و النهار، و الزروع و 
 الثمار، وسائر ما خلق الله بُ ىذا الكون الفسيح البديع. 
مية: سميت (سورة الّرعد) لتلك الظاىرة الكونية العجيبة، التي التس
تتجلى فيها قدرة الله وسلطانو، فالداء جعلو الله سببا للحياة، و أنزلو بقدرتو 
من السحاب، و السحاب تريع الله فيو بتُ الرتزة و العذاب، فهو يحمل 
فناء، وتريع الدطار و يحمل الصواعق، و بُ الداء الإحياء، و بُ الصواق الإ
النقيضتُ من العجانب كما قال القائل: تريع النقيضتُ من أسرار قدرتو: 
 ٖٛ.ىذا السحاب بو ماء نار. فيما أجل و أعظم قدرة الله !!
 سورة الرّعدفي أسباب النزول  .2
سورة الّرعد يعتٍ  أسباب النزول بُ بيان أبي الحسن على،  عنقد فسر 
ابن عباس رض الله  عن ىي و بُ رواية الطبراني  وبُ كتاب أسباب النزول. 
وقال ابن عباس بُ رواية أبي صالح وابن جريج وابن زيد : نزلت ىذه عنو، 
أنهما أقبلا يريدان  الآية و التي قبلها بَ عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وذلك
رسول الله صل الله عليو و السلمج، فقال رجل من أصحابو: يا رسول الله 
"دعو فإن يريد الله بو خيرا فقال:  ىذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك،
                                                          
  ٕٚ) المجالد الثاني، ص ٕٓٗٔ(بتَوت: دار القرآن الكرنً،  ه صفوة التفاستَ،لزمد علي الّصابوني،  ٖٛ

































"لك ما "، فأقبل حتى قام عليو، فقال: يا لزمد ما لي إسلمت؟ قال: يهده
"لا،  الأمر من بعدك؟ قال: ، قال: تجعل ليللمسلمين وعليك ما عليهم "
، قال: فتجعلتٍ على ليس ذلك إّلي إنما ذلك إلى الله يجعلو حيث يشاء"
"أجعل لك تجعل لي؟ قال:  الوبر و أنت على الددر؟ قال: "لا"، قال: فماذا
، قال: أوليس ذلك إّلي اليوم؟ وكان أوصى إلى أربد أعنة الخيل تغزو عليها"
فدر من خلفو و اضربو بالسيف، فجعل يخاصم بن ربيعة إذا رأيتتٍ أكلمو 
رسول الله صلى الله عليو وسّلم ويراجعو، فدار أربد خلف النّبي صلى الله عليو 
وسلم ليضربو، فاختًط من سيفو شبرا بٍ حسبو الله تعالى فلم يقدر على 
فت رسول الله فرأى أربد وما يصنع بسيفو، سلو، وجعل عامر يومىء إليو، فالت
أربد صاعقة بُ يوم   فأرسل الله تعالى على للهم اكفنيهما بما شئت""افقال: 
بأّن   ،و نزلت ىذه سورة حجة ٜٖئف صاح فأحرقتو، وولى عامر ىاربا.صا
 ان يحيي و يديتالله يعلم علي كل شئ وما تحمل على كل أنثى. و الله يقدر 
 ٓٗلسلوقو. علي
 مضمون  سورة الّرعد   .2
       (تذانية حتى ثلاثة عشرة  بيان قدرة الله، وذلك كما ورد بُ الآية 
                               
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                                  
                                
                                  
                                    
                           
                                
                            
      ). .الله ةردق نع تُبت يى   ،ةجح ةروس هذى تلزن و
 نا ردقي الله و .ىثنأ لك ىلع لمتح امو ئش لك يلع ملعي الله ّنأب
.وقوللس يلع تييد و يييحٗٔ 
 نايب الله دنع نم ةيادلذا،  بُ درو امك كلذو ةيآنوثلاث و دحإ (   
                                 
                                 
                               
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               ) دنع نم ةيادلذا ّنا تُبت  ةيلآ اما و .
 تُلىالجا ءلآؤلذ ةجح ةيلآا هذى تلزن .الله نوتبثيف ،ارّفوت مهبلط ناك اذا
 .ةيملاسلإا ةوعد يلع نوركنيو .مىرفك بُٕٗ 
  املإا نع نايببُ درو امك كلذو ،ن ةيآ ةيناتذ تُثلاثو عستو تُثلاث و 
(                                    
                                  
            اما وا تُبت  ةيلآ  تلزن .ناملإا نع ةيلآا هذى
ةجح عيضي و َتبثيل الله  وتردق ىلع ئش لكلعج ،ّونلأ . الله  نآرقلا
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 مدخل البحث ونوعه .‌أ
ن ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من اىم سماتو أنو لا كا  
أما من حيث نوعو فهذا  54.يتناول بياناتو عن طريقة معالجة رقمية إحصائية
تنقسم منهج البحث في ىذا البحث  يل الّلغوي.البحث من نوع البحث التحل
إلى نوعين هما المنهج الكّمي والمنهج الكيفي. والبحوث الكمية ىي البحوث التي 
تستخدم الأرقام في تحليل البيانات. وأما البحوث الكيفية ىي تلك البحوث التي 
أما مدخل البحث في ىذه الرسالة ،تستخدم النصوص والمخطط أو المصورة
ىذه البحثة معروف  معية فتستعمل الباحثة بمدخل الكيفي.باعتبار الآخر،الجا
أما من حيث نوعو فهذه  بحثة التي لا تستعمل المحاسبة. بمنهج الكفي لأنو من
 .النحويةالبحثة من نوع بحث تحليل النص للدراسة 
 بيانات البحث ومصدرها   .‌ب
 64التي جمعها الباحث.بيانات البحث ىي مصدر المعرفة مع ىدف من البحوث 
أما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو الجمل أوالنصوص التي تدل على و 
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مصادر البيانات ىي الكلمات و بقية  في سورة الّرعد. الإضافة ومعانيها
وأما المصادر ىذه البيانات  .يانت إضافة مثل المستندات وغيرىاالإجراءات ىي ب
 فهو الكتاب القرآن الكريم. 
 أدوات جمع البيانات  ج.
في سورة الإضافة ومعانيها أما أدوات جمع البيانات في موضع البحث " 
 .ذاتو فهي الأدوات البشرية  أي الباحثة الّرعد"
 . طريقة جمع البيانات د
لبحث فهي طريقة الوثائق. لمستخدمة في جمع بيانات ىذه اأما الطريقة ا 
منها البيانات التي تريدىا. سورة الّرعد معانيها في الإضافة و الباحثة  وىي أن تقرأ
الإضافة لتكون ىناك بيانات عن كل  الإضافةفها حسب يوتصن هاقسمثم ت
 .في القرآن الكريم سورة الّرعدفي  ومعانيها
 نات . طريقة تحليل البياه
 تبع الباحثة الطريقة التالية:تحليل البيانات التي تم جمعها فت أما في


































في الإضافة ومعانيها تار الباحثة من البيانات عن تحديد البيانات : وىنا تخ .1
قوى صلة بأسئلة جمعها ما يراىا مهمة وأساسية وا التي تمسورة الرّعد، 
 البحث.
الإضافة من البيانات عن  الباحثةتصنف تصنيف البيانات : ىنا   .2
 التي ثم تحديدىا و تصنيفها ) حسب النقاط في أسئلة البحث.ومعانيها ( 
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن  .3
ثم تفسرىا أو  في سورة الّرعد، ثم تحديدىا وتصنيفها. الإضافة ومعانيها
 ت التي لها علاقة بها.بطها بالنظريار تصنفها، ثم تناقشها و 
 تصديق البيانات  .‌و
في تصديق  إّن البيانات تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :   
 .في سورة الّرعد في القرآن الريمالبيانات وىي  . مراجعة مصادر1
الإضافة ا. أي ربط البيانات عن مصادرىربط بين البيانات التي تم جمعها . ال2
 فى سورة الّرعد في القرآن الكريم.  ومعانيها


































الإضافة . مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البايانات عن 3
جمعها وتحليلها ) مع لّرعد في القرآن الكريم ( التي في سورة ا ومعانيها
 . الزملاء والمشرف
 ز. إجراءات البحث
 ىذه المراحل الثلاث التالية:   ة في إجراء بحثهاالباحثتبع ت     
ا، اتهومركاز  االباحثة في ىذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهمرحلة التخطيط :   .1
علاقة  الدارسات السابقة التي لها ت، ووضعاد أدواتهي، وتحدوتقوم بتصميمها
 النظريات التي لها علاقة بها. تبها، وتناول
، وتحليلها المرحلة تجمع البيانات،: تقوم الباحثة في ىذه مرحلة التنفيذ .2
 .اومناقشته
. اوتجليدى اوتقوم بتغليفه ابحثه ةكمل الباحث: في ىذه المرحلة تمرحلة الإنهاء .3






































اهليلتح و تانايبلا ضرع 
أ‌. لولأا ثحبلا: عون  ةفاضلإا 
 و .يمركلا نآرقلا في دعّرلا ةروس في ةفاضلإا اهيف تدرو تيلا تاملكلا
 ركلا نآرقلا في ةفاضلإا ودلجا في اماتد ةثحابلا ركذتس يم ل .لياتلا 
 ( دعّرلا ةروس ةيآ1-11) 
                                    
                                      
                                  
                                
                           
                              
                            
                              
                                   

































                                  
                                     
                              
                                
                                
                            
                                     
                                
         
  ،لياتلا لاودلجا في اماتم ةثحابلا ركذتس ةفاضلإا نم نمضتت تيلا تاملكلا(
 ةيآ نم يىو1-11) 
 رمنلاة لا تًةفاضلإا  يك فاضلدا ويلإ فاضلدا  ونةفاضلإا ع ئافةد 
1 . باتكلا تايا  تايا باتكلا ةيونعم فيرعت 
2 . كّبر  ّبر ك ةيونعم فيرعت 
3. سانلا رثكا رثكا سانلا ةيونعم فيرعت 

































تنكتَ لأن الدضاف  معنوية عمد غتَ غتَ عمد .4
 متوغلا الإبهام 
 لقاء لقاء ربكم . 5
 رب ّ 
 رب ّ





 تعريف معنوية الثمرات كل ثمراتكل ال . 6
تنكتَ لأن مضاف  معنوية صنوان غتَ غتَ صنوان  . 7
 متوغلا الإبهام
 تعريف معنوية ىم رب ّ رّبهم . 8
 تعريف معنوية مى اعناق اعناقهم  . 9
 تعريف معنوية النار اصحاب اصحاب  النار . 11
 تعريف معنوية الحسنة قبل قبل الحسنة .11
 تعريف معنوية ىم بلق قبلهم .21
 تخصيص معنوية مغفرة لذو لذو مغفرة . 31
 تعريف معنوية ىم ظلم ظلمهم .41
  تخفيف لفظية العقاب شديد شديد العقاب .51
 تعريف معنوية ه رب ّ ربّو . 61

































17. موق لك لك موق ةيونعم صيصتخ 
18. ئش لك لك ئش ةيونعم صيصتخ 
19. بيغلا لماع لماع بيغلا ةيظفل فيفتخ 





21. وقلخ قلخ ه ةيونعم فيرعت 
22. الله رما رما الله ةيونعم فيرعت 
23. مهسفنا سفنا مى ةيونعم فيرعت 
24. ونود نود ه ةيونعم  فاضلدا نلأ تَكنت
مابهلإا لاغوتم 
 
 ( دعّرلا ةروس ةيآ11-11) 
                              
                                 
                                   
                                          
                                    

































                                  
                                    
                                             
                                     
                                           
                                  
                           
                                    
                                        
                              
                                  
                                    
  ،لياتلا لاودلجا في اماتم ةثحابلا ركذتس ةفاضلإا نم نمضتت تيلا تاملكلا(
 ةيآ نم يىو11-11) 
25. هدتز دتز ه ةيونعم فيرعت 
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39. مّبهر  ّبر مى ةيونعم فيرعت 
41.  باسلحا ءوس  ءوس باسلحا ةيونعم فيرعت 
41. كّبر  ّبر ك ةيونعم فيرعت 
42 . بابللاااولوا اولوا بابلاا ةيونعم فيرعت 
43. الله دهع دهع الله ةيونعم فيرعت 
44 . باسلحا ءوس ءوس باسلحا ةيونعم فيرعت 
45 . مّبهر  ّبر مى ةيونعم فيرعت 
46. ردلا بىقع بىقع رادلا ةيونعم فيرعت 
 
 ( دعّرلا ةروس ةيا12-22) 
                                           
                                    
                                
                                     
                                    
                                  

































                              
                                            
                                       
                                      
                              
                                      
                                      
                                     
                                 
           
  ،لياتلا لاودلجا في اماتم ةثحابلا ركذتس ةفاضلإا نم نمضتت تيلا تاملكلا(
 ةيآ نم يىو12-22) 
47.  ّنجاندع ت تّنج ندع ةيونعم فيرعت 
48. مهئابا اباء مى ةيونعم فيرعت 
49. مهجاوزا جاوزا مى ةيونعم فيرعت 
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( دعّرل ةروس ةيا23-32) 
                                  
                                     
                                     
                                       
                                        
                                      
                                  
                                   
                                       
                                     
                              
                             
 

































(الكلمات التي تتضمن من الإضافة ستذكر الباحثة تماما في الجدوال التالي،  
    )23-22وىي من آية 
 تعريف معنوية الأخرة عذاب عذاب الأخرة  .56
 تعريف معنوية الجّنة مثل مثل الجّنة .66
 تعريف معنوية ىا تحت تحتها .76
 تخصيص عنويةم الذين عقبى  عقبى الذين  .86
 تعريف معنوية الدار قبى عقبى الكفرين . 96
 تعريف معنوية ه بعض بعضو .17
 تعريف معنوية ك قبل قبلك .17
 تعريف معنوية الله إذن إذن الله  .27
 تخصيص معنوية اجل كل كل اجل .37
 تعريف معنوية الذي بعض بعض الذي .47
 تعريف معنوية ىا اطراف اطرافها .57
 تعريف معنوية ه حكم حكمو .67
 تخفيف لفظية الحساب سريع سريع الحساب .77
 تعريف معنوية ىم قبل قبلهم .87

































 تخصيص معنوية نفس كل كل نفس .97
 تعريف معنوية الدار عقبى عقبى الدار .18
 تعريف معنوية الكتاب علم علم الكتاب .18
 
 معاني الإضافةالبحث الثاني:   .‌ب
بعد أن تقدم الباحثة أنواع الإضافة ثم يأتي بعد ذلك البحث عن معاني الإضافة 
 في سورة الّرعد في القرآن الكريم، وىي كما يلي:
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  ايات الكتابلفظ  .1
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد ا للمضاف. جنس
 .ايات  من الكتابللبيان أي معتٌ 
أي ىذه آيات القرآن الدعجز،  )و معتٌ الجملة ((الم تلك ايات الكتاب
وفي الكتاب ثلاثة أقاويل: أحدىا الزبور، وىو قول  74الذي فاق كل كتاب.
مطر. الثاني التورة والإلصيل، قالو لراىد. الثالث القرآن، قال قتادة. فعلى ىذا 
 84التأويل يكون معتٌ قولو (تلك آيات الكتاب) أي آيات الكتاب.
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ما   رّبكظ لف .2
 .رّب لك تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"كانت علي تقدير 
أي والذي أوحي إليك يا ) و معتٌ الجملة (والذي أنزل اليك من ربك الحق ّ
لزمد في ىذه القرآن ىو الحق الذي لا يلتبس بالباطيل، ولا يحتمل الشك و 
 94.دالتًد
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  أكثر الناسلفظ  .3
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي  للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا
 أكثر من الناس.معتٌ 
أي ومع وضوحو وجلائو   (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) و معتٌ الجملة
 15.كّذب بو أكثر الناس
كيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة وىذا التً غير عمد لفظ  .4
وىذه و . عمدلغير  تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
 الإضافة تدل على معتٌ التنكتَ لأن الدضاف متوغلا الإبهام.
أي العمد ترع  الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها)(و معتٌ الجملة 
  15صادق بأن لا عمد أصلا.عماد وىو الأسطوانة وىو 
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  لقاء رّبكملفظ  .5
 .لقاء لرب ّ تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
الإضافة فيو ما  وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، و رّبكم لفظ 
 .رّب لكم تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"كانت علي تقدير 
 25.يعتٍ بالبعث (يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون)و معتٌ الجملة 
أي لتصدقوا بلقاء الله، وتوقنوا بالعماد إليو، لأن من قدرة على ذلك كلو فهو 
 35ر على إحياء الإنسان بعد موتو.قاد
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  كل الثمراتلفظ  .6
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
مضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد جنسا لل
 .كل من الثمراتللبيان أي معتٌ 
أي يجعل فيها  ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين)و معتٌ الجملة 
من تريع أنواع الثمرات زوجتُ اثنتُ ذكرا وأنثى ليتّم بينهما أسباب 
بو السعود : أي جعل من اثر طبق سنتو الحكيمة، وقال أالإخصاب و التك
كل نوع من أنواع الثمرات الدوجودة في الدنيا ضربتُ وصنفتُ، إما في اللون  
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كالأبيض و الأسود، أو في الطعم كالحو و الحامض، أو في القدر كالصغتَ 
 45.و الكبتَ، أو في الكيفية كالحار و البارد وما أشبو ذلك
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  غير صنوانلفظ  .7
وىذه و  .صنوانل غير تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
  الإضافة تدل على معتٌ التنكتَ لأن الدضاف متوغلا الإبهام.
ىذه القطع  أي و في )وزرع و نخيل صنوان وغير صنوان( ومعتٍ الجملة
الدتجاورة أنواع الزروع والحبوب و النخيل و الرطب، منها ما ينبت منو من 
 55.شجرة واحدةأصل واحد شجرتان فأكثر، ومنها ما ينبت منو 
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ما   رّبّملفظ  .8
 .رّب لذم تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"كانت علي تقدير 
ونزل في استعجالذم العذاب  )برّبّم(أولئك الذين كفروا و معتٌ الجملة 
 75أي ىؤلاء الذين أنكروا البعث ىم الجاحدون لقدرة الله. 65استهزاء.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  اعناقهملفظ  .9
 اعناق لذم.ي معتٌ تفيد الدلك أ "اللام"ما كانت علي تقدير 
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أي يغلون بالسلاسل في  (و أولئك الأغلال في أعناقهم)و معتٌ الجملة 
  85أعناقهم يوم القيام.
يو، وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إل اصحاب النارلفظ  .11
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 . اصحاب في الّناررفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
ونزل في  )ولئك اصحاب النار ىم فيها خالدوناو (و معتٌ الجملة 
أي وىم في جهنم لسلدون فيها أبدا لا يدوتون  95.استعجالذم العذاب استهزاء
   16فيها ولا يخرجون.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  قبل الحسنةلفظ  .11
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .قبل في الحسنةرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
معنها الحسنة ىي  (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة )و معتٌ الجملة 
و ل الرخاء أي يستعجلك الدشركون يا لزمد بالبلاء و العقوبة قب 16الرتزة.
  26العافية، استعجلوا ما ىودوا بو من عذاب الدنيا استهزاء.
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  قبلهملفظ  .21
 .قبل لذم تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
ترع الدثلة بوزن السمرة أي  (قد خلت من قبلهم الدثلات)و معتٌ الجملة 
 36م من الدكذبتُ أفلا يعتبرون بها.عقوبات أمثالذ
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  لذو مغفرةلفظ  .31
 .غفرةلدلذو تفيد الدلك أي معتٌ  "اللام"ة فيو ما كانت علي تقدير والإضاف
فيو ثلاث  (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم)و معتٌ الجملة 
تأويلات: أحدىا يغفر لذم ظلمهم السالف بتوبتهم في الآلف، قالو القاسم 
بن يحي. الثاني يغفر لذم بعفوه عن تعجيل العذاب مع بظلمهم بتعجيل 
   46.صية. الثالث يغفر لذم بالإنظار توقعا للتوبةالدع
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  ظلمهملفظ  .41
 ظلم لذم. تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
والا لم يتًك علي  )ظلمهممغفرة للناس على  وإن ربك لذو(و معتٌ الجملة 
 56ظهرىا دابة.
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تألفت من الصفة وىي لأنها  لفظية،وىذا إضافة  شديد العقابلفظ  .51
لفظ شديد وأضيف الى معمولذا وىو العقاب، وفائدة ىذه الإضافة لتخفيفا 
 في النطق. 
أي شديد  66.معنو من عصاه ( و إّن رّبك لشديد العقاب) و معتٌ الجملة
العقاب لدن أصر علي الدعاصي ولم يتب من ذنوبو. قرن تعالى بتُ سعة حلمو 
  76.وشدة عقابة ليبقى العبد بتُ الرغبة والرىبة، و الرجاء و الخوف 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  ربّولفظ  .61
 .رّب لو معتٌتفيد الدلك أي  "اللام"ما كانت علي تقدير 
 86اقة .كا لعصا و اليد و الن  (آية من ربّو)و معتٌ الجملة  
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  لكل قوملفظ  .71
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد 
 .كل من قومللبيان أي معتٌ 
نبي يدعوىم إلى رّبهم بدا يعطيو من الآيات  ولكل قوم ىاد)(لجملة و معتٌ ا
) أّن الله تعالى ، 1في تفستَ مواردي فيو ستة تأويلات:  96لا بدا يقتًحون.
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) ولكل نبي ىاد أي نبي يهديهم، قالو 2قال ابن عباس وسعيد بن جبتَ. 
) ولكل قوم ىاد معناه و لكل قوم  قادة و ىداة، قالو أبو 3. لراىد وقتادة
) معناه ولكل قوم 5ولكل قوم ىاد، أي دعاة ، قالو الحستُ. ) 4صالح. 
) معناه و لكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الذدى، 6عمل قالو ابو العالية. 
  17حكاة ابن عيسى.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  كل شءلفظ  .81
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد 
 . كّل من شئللبيان أي معتٌ 
أي كل  17قدر وحد لا يتجاوزه.ب (وكل شئ عنده بمقدار)و معتٌ الجملة 
شئ من الأشياء عند الله تعالى بقدر لزدود لا يتجاوزه حسب الدصلحة و 
  27.الدنفعة
تألفت من الصفة وىي لفظ لأنها  لفظية،وىذا إضافة  الغي  عالملفظ  .91
معمولذا وىو الغيب، وفائدة ىذه الإضافة لتخفيفا في عالم وأضيف الى 
 النطق. 
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أي  37معناه ما غب وما شوىد.  (عالم الغي  و الشهادة)و معتٌ الجملة 
ا  كان مشاىدا منظورا، فعلمو تعالى شامل للخفي و ما غاب عن الحسن وم
 47الدرئي لا يخفى عليو شئ.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  بين يديولفظ  .12
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 رفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي بتُ في يدي. ظ
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ما   يديولفظ 
رفا للمضاف ف إليو ظوضابطها أن يكون الدضا "في"كانت علي تقدير 
 . يدي فيولأنها تفيد الدكان الدضاف أي 
أي من أمام  57معناه قدامو. (من بين يديو و من خلفو)تٌ الجملة و مع
  67.الإنسان و من و رائو
الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  وىذا التًكيب تألف من خلفولفظ  .12
وضابطها أن يكون الدضاف إليو ظارفا  "في"فيو ما كانت علي تقدير 
 . خلف فيوللمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي 
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في تفستَ الداوردي   77معناه ورائو. (من بين يديو و من خلفو) و معتٌ الجملة
) من أمامو وورائو، وىذا قول من زعم  أن الدعقبات 1كانت ثلاثة أوجو: 
) الداضي و الدستقبال، وىذا قول من زعم  أن الدعقبات ما 2حراس الأمراء. 
) من ىداه من ضلالو ، وىذا قول من 3يتعاقب من أمر الله تعالى و قضائو. 
  87زعم  أن الدعقبات الدلائكة.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  امر اللهلفظ  .22
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 .امر من اللهمعتٌ 
  97عن الجن و غتَىم. أي بأمره  )يحفظونو من امر الله(الجملة و معتٌ 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  بانفسهملفظ  .32
 .نفس لذما تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
يحتمل  )حتي يغيروا ما بأنفسهم  يغيرما بقوم (ان الله لاو معتٌ الجملة 
وجهتُ: احدهما أن الله لا يغتَ ما من نعمة حتى يغتَوا ما بأنفسهم من 
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 18معصية. الثاني لا يغتَ ما بهم  من نعمة حتى يغتَا ما بأنفسهم من طاعة.
  18ة الجميلة بالدعصية.معتٌ آخر من الحال
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  دونولفظ  .42
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
ن أي للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيا
وىذه و الإضافة تدل على معتٌ التنكتَ لأن الدضاف متوغلا  .دون منومعتٌ 
 الإبهام.
معناه  من دونو اي غتَ أي   (وما لذم من دونو من وال)و معتٌ الجملة 
  38.أي ليس لذم من دون الله وّلي يدفع عنهم العذاب والبلاء 28الله.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  حمدهلفظ  .52
 .حمد لو تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"ما كانت علي تقدير 
ك موكل بالسحاب يسوقو ىو مل (ويسّبح الرعد بحمده)و معتٌ الجملة 
  48ملتبسا (بحمده)أي يقول سبحان الله وبحمده.
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ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  خيفتولفظ  .62
 .خيفة لو تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
أي الله. فيو وجهان: أحدهما و تسبيح  كة من خيفتو)(الدلائو معتٌ الجملة 
الثاني من  قالو ابن جرير. )،381-111( ة من خيفة الله تعالىاللملائك
  58لراىد. خيفة الرعد، و لعلو قول
من الصفة وىي لفظ تألفت لأنها  لفظية،وىذا إضافة  شديد المحاللفظ  .72
، وفائدة ىذه الإضافة لتخفيفا في المحالوأضيف الى معمولذا وىو  شديد
 النطق. 
أي وىو  68أي معتٍ القوة أو الأخذ. (وىو شديد المحال)و معتٌ الجملة 
 78ن عصاه.تعالى شديد القوة والبطش و انكال، القادر على الانتقام لش
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  دعوة الحقلفظ  .82
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضا
 .دعوة من الحقللبيان أي معتٌ 
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أنّو الله  88.كلمتو و ىي لا إلو إلا اللهأي   )لو دعوة الحق(و معتٌ الجملة 
تعالى ىو الحق، فدعاؤه دعوة الحق. أن الإخلاص في الدعاء ىي دعوة الحق، 
 98ض الدتأخرين.قالو بع
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  دونولفظ  .92
وىذه و  .دون لو تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"ما كانت علي تقدير 
 م.الإضافة تدل على معتٌ التنكتَ لأن الدضاف متوغلا الإبها
أي  19يعتٍ الأصنام و الأوثان. (والذين يدعون من دونو)و معتٌ الجملة 
  19إلآلذة الذين يدعوىم الكفار من دون الله.
ىذه اضافة لفظية لأنها تألفت من الصفة وىي لفظ باسط كفيو  فظل .30
 وفائدة ىذه الإضافة لتخفيفا في  ،كفيوأضيف الى معمولذا وىو  باسط
 النطق.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ما   كفّيولفظ  
 .كفّي لو تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"كانت علي تقدير 
 باسط (كّفيو إلى الداءأي كاستجابة  كباسط كّفيو إلى الداء)(ملة الج ومعتٌ
  29) علي شفتَ البئر يدعوه.
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ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  بالغولفظ    .13
 و.غ لبال تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
وفي معتٌ أي فاه أبدًا فكذلك ما ىم  و ما ىو ببالغو )(و معتٌ الجملة 
وفي معتٌ آخر أن الذي يدعو إلذا من دون الله كالظمآن  39بدستجيبتُ لذم.
، الذي يدعو الداء ليبلغ إلى فيو من بعيد يريد تناولو ولايقدر عليو بلسانو
ويشتَ إليو بيده فلا يأتيو أبدآ، لأن الداء لا يستجيب لو وما الداء ببالغ إليو، 
 49قالو لراىد.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  دعآء الكافرينلفظ  .23
دعآء معتٌ تفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لكافرينل
يعتٌ عبادتهم الأصنام أو حقيقة  وما دعآء الكافرين)(و معتٌ الجملة 
أي ما دعاؤىم والتجاؤىم لآلذتهم إلا في ضياع وخسار لإنو لا  59الدعاء.
 69يجدي ولا يفيد.
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ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  رّب السمواتلفظ  .00
رّب  معتٌتفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للسموات.
الى نبيو يعتٌ أمر الله تع ( قل من رّب السموات والأرض)و معتٌ الجملة 
  89إن لم يقولو لا جواب غتَه. 79أن يقول لدشركي قريش.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  دونولفظ  .43
وىذه و  دون لو. تفيد الدلك أي معتٌ للام""اما كانت علي تقدير 
 الإضافة تدل على معتٌ التنكتَ لأن الدضاف متوغلا الإبهام.
 99أي غتَه. (أفتخذتم من دونو)و معتٌ الجملة 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  بأنفسهملفظ  .53
 نفس لذم.ا تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"ما كانت علي تقدير  فيو
وتركتم  لا يدلك لأنفسهم نفعا ولا ضرا) (و معتٌ الجملة و معتٌ الجملة 
ّثم لا يدلك لأنفسهم نفعا يوصلونو إليها ولا  111مالكهما استفهام توبيخ.
 111فكيف يدلكون لكم نفعا أو ضرا؟ وىذا إلزام صحيح.ضرا يدفعونو عنها، 
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ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  خلقولفظ  .63
 .خلق لو تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"ما كانت علي تقدير 
خلق أي   شركاء خلقوا كخلقو فتشابو الخلق)(أم جعلوا اللهو معتٌ الجملة 
و معناه أنو لدا لم يخلق آلذتهم التي عبدوىا خلقا كخلق 211الشركاء بخلق الله.
الله فيتشابو عليهم خلق آلذتهم بخلق الله فلما اشتبو عليهم حتى عبدوىا  
 311كعبادة الله تعالى؟
ىذه اضافة لفظية، لأنها تألفت من الصفة وىي  خالق كل شئلفظ  .30
، وفائدة ىذه الإضافة لتخفيفا في  كلوأضيف الى معمولذا وىو خالق لفظ 
 النطق.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  كّل شئلفظ 
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"ا كانت علي تقدير فيو م
للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 .شئكّل من معتٌ 
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لا شريك لو فيو فلا شريك لو في  ( قل الله خالق كل شئ)و معتٌ الجملة 
أي الله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غتَه، وىو الدنفرد بالألوىية  411العبادة،
  511.و الربوبية، الغالب لكل شئ، وتريع الأشياء تحت قدرتة وقهره
من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  ىذا التًكيب تألف لفظ قدرىا .83
 قدر لذا. تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
فيو وجهان:  أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرىا)( و معتٌ الجملة 
الثاني يعتٍ الصغتَ من الأودية  .أحدهما يعتٍ بدا قدر لذا من قليل أو كثتَ
  611ا سال بقد كبره.سال بقدر صغره، والكبتَ منه
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  لرّبّملفظ  .93
 . رّب  لذم تفيد الدلك أي معتٌ "اللام"ما كانت علي تقدير 
مؤمنتُ الذين أي لل ) الحستٌ للذين آستجابوا لرّبّم(و معتٌ الجملة 
  711.استجابوا لله بالإيدان و الطاعة الدثوبة الحستٍ وىى الجّنة دار النعيم
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  سوء الحسابلفظ  .14
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"انت علي تقدير والإضافة فيو ما ك
 .سوء في الحسابرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
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وىو الدؤاخذة بكل ما عملوه لا  (أولئك لذم سوء الحساب)و معتٌ الجملة 
إليو حسابهم من السوء  أن يكون سوء الحساب ما أفضى 811يغفر منو شئ.
  911وىو العقاب.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  رّبكلفظ  .14
 111.رّب لكتفيد الدلك أي  "اللام"ما كانت علي تقدير 
  111من بو.فآ (أفمن يعلم أّنّا أنزل إليك من رّبك الحّق)و معتٌ الجملة 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  اولوا الالبابلفظ  .24
 .اولوا للالبابتفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي إنما يتعظ  211اصحاب العقول. (اّنّا يتذكر اولوا الباب)معتٌ الجملة  و
 311بآيات الله و يعتبر بها ذوو العقول السليمة، ثم ّدّدد تعالى صفاتهم.
ضاف إليو، والإضافة ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الد عهد اللهلفظ  .34
 عهد لله.تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
أي يتمون عهد الله الذي وصاىم  (الذين يوفون بعهد الله)و معتٌ الجملة 
 411.بو وىي أوامره ونواىيو التي كّلف بها عبادة
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  سوء الحسابلفظ  .44
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .الحسابفي  ءسو رفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
أي يخافون الحساب السئ الدؤدي  (ويخافون سوء الحساب)ومعتٌ الجملة  
 511.لدخلول النار، فهم لرىبتهم جاّدون في طاعة الله، لزافظون على حدوده
لتًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ىذا ا رّبّملفظ  .54
 .رّب لذمتفيد الدلك أي  "اللام"ما كانت علي تقدير 
(والذين صبروا 611لا غتَه من أعراض الدنيا.  وجو رّبّم)(و معتٌ الجملة 
 711لدرضاة الله. ا على الدكاره طالباصبرو  ) أيابتغاءوجو رّبّم
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  عقبى الدارلفظ  .64
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .الدارفي  عقبىالدكان الدضاف أي  رفا للمضاف لأنها تفيدظ
أي العاقبة المحمودة في الدار  (أولئك لذم عقبى الّدار)و معتٌ الجملة 
  811الأخرة.
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  جنات عدنلفظ  .74
ابطها أن يكون الدضاف إليو ضو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .جّنات في عدنرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
أي جنات إقامة  911ىو إقامة. الجملة (جّنات عدن)و معتٌ 
خالدةيدخلوىا أولئك الأبرار ومن كان صالحا من أبائهم ونسائهم 
بلقاء ويتم بهم سرورىم، وإن لم يكونوا يستحقون ىذه وأولادىم،ليأنسوا 
لأولئك وذلك فضل الله،  الدنازل العالية بأعمالذم، فتًفع منازل ىؤلاء إكراما
 121ثم ّان لذم إكراما آخر بينو.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  همابائلفظ  .84
 .لذم اباءتفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
وإن  لم يعملوا بعملهم  (من ابائهم و ازواجهم وذرياتهم)ومعتٌ الجملة 
 121يكونون في درجاتهم تكرمة لذم.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  أزواجهملفظ  .94
 .أزواج لذمتفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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وإن  لم يعملوا بعملهم   (من ابائهم و ازواجهم وذرياتهم)ومعتٌ الجملة 
 221يكونون في درجاتهم تكرمة لذم.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  وذرّيّتهملفظ  .15
 .ذرّيّة لذمتفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
وإن  لم يعملوا بعملهم   (من ابائهم و ازواجهم وذرياتهم)ومعتٌ الجملة 
 321يكونون في درجاتهم تكرمة لذم.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، كل باب لفظ  .15
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد 
 .كل من باب  للبيان أي معتٌ
من أبواب الجّنة أو  يدخلون عليهم من كل باب)(والدلائكة و معتٌ الجملة 
   421القصور أول دخولذم للتهنئة يقولون.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  عقبى الدارلفظ  .25
أن يكون الدضاف إليو وضابطها  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 . عقبى في الدارفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ر ظ
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أي نعمة ىذه العاقبة  521عقباكم. أي (فنعم عقبى الدار)و معتٌ الجملة 
الحميدة عاقبتكم وىي الجّنة بدل النار، ولدا ذكر تعالى أو صاف الدؤمنتُ 
 621.ف الكافرين الذميمةالتسع أعقبو بذكر أوصا
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  عهد اللهلفظ  .35
 .عهد للهتفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
ينقضون  أي) ينقضون عهد الله من بعد ميثاقو  (والذينو معتٌ الجملة 
عهودىم بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بدا عهد إليهم من طاعتو و 
 721.بو الإيدان
الدضاف و الدضاف إليو، ىذا التًكيب تألف من  بعد ميثاقلفظ  .45
 .بعد لديثاقتفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو ميثاقو لفظ 
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"ما كانت علي تقدير 
نها تفيد للبيان أي للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأ
 .ميثاق منو معتٌ
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ينقضون عهودىم  أي) (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقو الجملة 
بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بدا عهد إليهم من طاعتو و الإيدان 
 821.بو
لف من الدضاف و الدضاف إليو، وىذا التًكيب تأ سوء الدارلفظ  .55
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .الدارفي  سوءرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
العاقبة السيئة في الدار الآخرة وفي  (ولذم سوء الدار)و معتٌ الجملة 
 921جهنم.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة فيو  ربّولفظ  .65
 رّب لو.تفيد الدلك أي  "اللام"ما كانت علي تقدير 
أي ويقول   آية من ربّو)ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليو (و معتٌ الجملة 
فلق  كفار مكة ىلا أنزل علي لزمد معجزة من ربّو مثل معجزة موسى في
  131.البحر، ومعجزة موسى في إحياء الدوتى و النحو ذلك
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة بذكر الله لفظ  .75
 لله.بذكر ك أي تفيد الدل "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
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و في 131أي وعده. (والذين ءامنو وتطمئن قلوبّم بذكر الله)و معتٌ الجملة 
دة. الثاني يعتٍ بنعمة الله اتحدىا بذكر الله  بأفواىهم، قالو قأاربعة أوجو: 
  231القرآن، قالو لراىد.عليهم. الثاني بوعد الله لذم، ّذكره ابن عيس. الرابع ب
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة بذكر الله لفظ  .85
 بذكر الله.تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
 331ب الدؤمنتُ.أي قلو  (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)و معتٌ الجملة 
يحتمل ثلاث أوجو: أحدىا يعتٌ بطاعة الله. الثاني بثواب الله. معتٌ آخر  
  431الثالث يعتٌ بوعد الله تعالى لذم.
تألف من الدضاف و الدضاف إليو، وىذا التًكيب  حسن مابلفظ  .95
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .مابفي  حسنرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
 )والذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لذم وحسن مآبو معتٌ الجملة (
أي أما الدؤمنون أىل أعمال الصالحة فقرة  531معناه حسن مآب ىو الاخرة.
 631عتُ لذم ونعم ما يلقون من الذناءة والسعادة في الدرجع و الدنقلب.
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من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  تأليف وىذا التًكيبقبلها لفظ  .16
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 .قبل منها معتٌ
معتٌ لفظ  أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم)كذلك ( و معتٌ الجملة
أي كما أرسلنا الأنبياء من  731يعتٌ الكافرون في زمان الداضي.من قبلها 
د مضت قبلها أمم كثتَة، فهي آخر قبلك كذلك أرسلناك يا لزمد في أمة ق
 831الأمم و أنت خاتم الأنبياء.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة دارىم لفظ  .16
 دار لذم.ك أي تفيد الدل "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
في بيان آخر  931مكة. أي معتٌ  (أو تحل قريبا من دارىم)و معتٌ الجملة 
قالو الحسن. الثاني أتحل فيو وجهان: أحدهما أو تحل القارعة قريبا من دارىم، 
 141أنت يا لزمد قريبا من دارىم، قالو ابن عباس وقتادة.
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 311، ص3ج  ،النّكود و العيون تفستَ الداوردي، الحسن علىابي  141

































ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة وعد الله لفظ  .26
 لله.وعد تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
بإذىار الإسلام و انتصارك عليهم بفتح )  (حتى يأتي وعد اللهو معتٌ الجملة 
  141.مكة
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة قبلك لفظ  .36
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
ف إليو لأنها تفيد للبيان أي للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضا
 .قبل منك معتٌ
كما استهزىء بك وىذا   (ولقد استهزىء برسل من قبلك)و معتٌ الجملة 
صلى الله عليو و  تسلية وتأنيس للنبي 241تسلية للنبي صلى الله عليو و السلم.
  341قد استهزأ المجروم برسلهم وأنبياءىم.السلم أي كما استهزأ بك الدشركون ف
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، كل نفس لفظ  .46
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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ا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد جنس
 .كل من نفس للبيان أي معتٌ
عملت من ختَ وشر و الله كمن  على كل نفس بما كسبت)(و معتٌ الجملة 
أي أفمن ىو رقيب حفيظ على عمل كل  441.ليس كذلك من الأصنام لا
 541ن لا يخفى شئ من أعمال العبادة وىو الله تعالى.إنسا
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  لعذاب الأخرةلفظ  .56
الدضاف إليو ا أن يكون وضابطه "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .عذاب في الأخرةرفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظ
أي ولعذابهم في الأخرة  أشد إيلاما (ولعذاب الأخرة أحق) و معتٌ الجملة 
  641.من عذاب الدنيا
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  مثل الجّنةلفظ  .66
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .الجّنةفي  مثلفا للمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي ظر 
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فيو قولان: أحدهما يشبو الجّنة،  ن)(مثل الجّنة التي وعد الدتقو و معتٌ الجملة 
لأنو ليس للجّنة مثل، قالو  الجّنة ي بن عيسى. الثاني نعتقالو عل
  741عكرمة.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  من تحتهالفظ  .76
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
  .هايتحت فلمضاف لأنها تفيد الدكان الدضاف أي رفا لظ
 841ما يأكل فيها. تجري من تحتها الأنهار أكلها)(و معتٌ الجملة 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، عقبى الذين لفظ  .86
 عقبى للذين.الدلك أي  تفيد "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي تلك الجنة  941عاقبة و الشرك. عقبى الذين اتّقوا)(ومعتٌ الجملة 
  151عاقبةالدتقتُ ومالذم.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  عقبى الكافرينلفظ  .96
 .عقبى للكافرينتفيد الدلك أي  "اللام"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
أي وأما عاقبة الكفار الفجار فهي (وعقبى الكافرين) ومعتٌ الجملة  
  151.النار
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة  بعضولفظ  .17
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد للبيان أي 
 .بعض منو معتٌ
الدلل الدتحزبتُ أي ومن أىل  الأحزب من ينكر بعضو) ومن(و معتٌ الجملة 
عليك وىم أىل أديان شتى من ينكر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم بصدقة 
يهود و النصارى و فيهم قولان : أحدهما أنهم ال 251لأنو موافق لدا معهم.
المجوس، قالو ابن زيد.الثاني أنهم كفار قريش. وفي أنكرىم بعضو وجهان: 
أحدهما أنهم عرفوا نعت رسول الله صلى الله عليو و سلم في كتبهم وأنكروا 
 351نبوتو. الثاني أنهم عرفوا صدقو وأنكرا تصديقو.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة قبلك لفظ  .17
 ك.ل قبلتفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
أي أرسلنا قبلك الرسل  لقد أرسلنا رسلا من قبلك)(ومعتٌ الجملة 
 451الكرام.
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ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة بإذن الله لفظ  .27
 لله.إذن تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
قيل أن مشركي  (وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله)ومعتٌ الجملة 
السورة فأنزل الله تعالى ذلك قريش سألوه آيات قد تقدم ذكرىا في ىذه 
 551فيهم. أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. 
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  كل اجللفظ  .37
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
سا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد جن
 .كل من اجل  للبيان أي معتٌ
 651أي معتٍ مدة. (لكل أجل كتاب)ومعتٌ الجملة 
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، بعض الذي لفظ  .47
 بعض للذي.تفيد الدلك أي  "اللام"لي تقدير والإضافة فيو ما كانت ع
أي و إن أرينك يا لزمد بعض  (نرينك بعض الذي نعذىم)و معتٌ الجملة 
 751.الذي وعدناىم من العذاب
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ن الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة ىذا التًكيب تألف مها أطرافلفظ  .57
 أطراف لذا.تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
فيو أربعة  (اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها)و معتٌ الجملة 
تأويلات: أحدىا بالفتوح علي الدسلمتُ من بلاد الدشركتُ، قالو قتادة. الثاني 
لراىد. الثالث بنقصان بركتها وتدحيق تذراتها، قالو بخراجها بعد العمارة، قالو 
بالفتح  851الكلبي و الشعبي. الرابع بدوت فقهائها وخيارىا، قالو ابن عباس.
  951على النبي صلى الله عليو و سلم.
ىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة حكمو لفظ  .67
 حكم لو.تفيد الدلك أي  "اللام"فيو ما كانت علي تقدير 
ليس يتعقب حكمو أحد  أي) لحكمووالله يحكم لا معق  (ومعتٌ الجملة 
 161.بنقض ولا تغيتَ
ىذه اضافة لفظية، لأنها تألفت من الصفة وىي سريع الحساب لفظ  .77
لفظ سريع وأضيف الى معمولذا وىو الحساب، فائدة ىذه الاضافة لتخفيفا 
 في النطق. 
 161.أي سريع الأنتقام لشن عصاه(وىو سريع الحساب) ومعتٌ الجملة 
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وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، والإضافة قبلهم لفظ  .87
وضابطها أن يكون الدضاف إليو جنسا  "من"فيو ما كانت علي تقدير 
للبيان أي  للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد
 .قبل منهم معتٌ
أي مكر الكفار الذين خلو  (وقد مكر الذين من قبلهم)و معتٌ الجملة 
 261.بأنببيائهم كما مكر كفار قريش بك
اف و الدضاف إليو، وىذا التًكيب تألف من الدضكل نفس لفظ  .97
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد 
 .كل من نفس  للبيان أي معتٌ
فيعد لذم جزاءه وىذا ىو الدكر   (يعلم ما تكس  كل نفس)و معتٌ الجملة 
 361حيث لا يشعرون.كلو لأنو يأتيهم بو من 
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو،  عقبى الدار لفظ .18
وضابطها أن يكون الدضاف إليو  "في"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .الدارفي  عقبىالدضاف أي  الدكانظارفا للمضاف لأنها تفيد 
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أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ألذم أم  لدن عقبى الدار)(لة ومعتٌ الجم
 461للنبي صلى الله عليو و سلم و أصحابو.
وىذا التًكيب تألف من الدضاف و الدضاف إليو، علم الكتاب لفظ  .18
ن يكون الدضاف إليو وضابطها أ "من"والإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون الدضاف بعضا من الدضاف إليو لأنها تفيد 
 .علم من الكتاب للبيان أي معتٌ
وشهادة الدؤمنتُ من علماء أي  (ومن عنده علم الكتاب)و معتٌ الجملة 
 561.أىل الكتاب
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 خلاصة البيانات . أ
في القرآن الكرنً، وجدت الباحثة  في سورة الرّعدة الموجودة  يمن التراكيب الإضاف
 87تراكب إضافية  حيث تبلغ عددىا 
شروع و البيانات كاملا بعد أن حّللت الباحثة ما يتضمن ىذا البحث من ال
 أخذت الباحثة الاستنباط فيما يلي: ودقيقا، ف
لإضافة نوعين: افي سورة الرّعد في القرآن الكرنً  التي وجدت كانت الإضافة .1
 . المعنوية و الإضافة اللفظية
ها أن يكون فيد تعريف المضاف أو تخصيصو. وضابطالإضافة المعنوية ما ي
. وممّا وجدتو الباحثة اّن الإضافة لى معمولوالمضاف غير وصف مضاف إ
اما تفصيلها   إضافة. 87الّرعد يبلغ عددىا المعنوية التي وجدت في سورة 
في  التعريف ىيفيها الإضافة المعنوية التي تفيد  65 جدتو  كمايلي:
(:اتالآي
41،21،11،81،81،88،78،68،5،38،28،88،7،6،5،4،2،1،8
واما تفصيلها  .)23،13،83،83،72،52،32،12،82،82،71،61،
: الإضافة المعنوية التي تفيد االتخصيص ىي في الآيات 7جدت كمايلي: و 
واما تفصيلها كمايلي: وجدت  ).13، 72ن 22، 81، 21، 7، 6، 5(
، 88، 58، 3، 1الإضافة المعنوية التي تفيد التنكير ىي في الآيات: ( 4
 ).  38

































المضاف ولا تخصيصو وإّنّا الغرض منها  فيد تعريفالإضافة اللفظية مالا ي
وممّا وجدتو يو و الجمع. للفظ، بحذف التنوين أو نونى التثنفي ا التخفيف
 5الباحثة اّن الإضافة اللفظية التي وجدت في سورة الّرعد يبلغ عددىا 
الإضافة الفظية التي تفيد  5واما تفصيلها كمايلي: وجدت  إضافات.
 ).  83،58،38،28،8،5االتخفيف ىي في الآيات: (
 . وبيانية وظرفيةلامية  معاني الإضافة .2
بعد ما حللت الباحثة سورة الّرعد من ناحية المعاني المضمونة فوجدت ان 
  فيها ثلاثة انواع وىي:
ويبلغ  الملك أو الاختصاص. فاللامّية: ما كانت على تقدير "اللام" وتفيد
واما تفصيلها كمايلي اللامية وقعت في  إضافة. 43عدد ىذه الإضافة 
41،21،11،81،88،78،68،58،38،28،88،6،5،4،3،1الآيات:(
 ).83،83،72،42،12،82،71،61،
ما كان على تقدير "من". وضابطها أن يكون المضاف إليو جنسا والبيانية: 
. ويبلغ عدد ىذه للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليو
واما تفصيلها كمايلي اللامية وقعت في الآيات:  ة.إضاف 81الإضافة 
 ).  23،13،72،52،22،82،41،21،58،38،88،7،6،2،8(
والظرفية: ما كانت على تقدير "في". وضابطها أن يكون المضاف إليو ظرف 
 48ويبلغ عدد ىذه الإضافة  .للمضاف. وتفيد زمان المضاف أو مكانو

































: في الآياتوقعت  اللامية اما تفصيلها كمايليو  إضافة.
   ).13،42،32،81،41،31،21،11،81،78،5،4(
 الاقتراحات . ب
 الحمد الله استطاعات الباحثة في ىذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقو تحت
الباحثة أّن ىذا البحث  تالموضوع: الإضافة ومعانيها في سورة الّرعد. واعترف
بعيد عن الكمال، ولذلك ترجو الباحثة عن القراء و الباحثين أن  يالتكميل
د منكم من يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء و النقصان. وشكرا على من ور 
     لوصول النفع الكثير. تا  إلى التعم  التصحيح . وىذا البحث يح
 
 


































 قا ئمة الماجع
 من كتب اللغة العربية
كتاب الكواكب الدرّية شرح ن احمد بن عبد البارى ، مجهول السنة، الاهدال، محمد ب 
 المكتبة: دار إحياء الكتب العربية)الاول ( متممة الاجرمية الجزء
لبنان: دار الكتب  -(بيروت ،جامع الدروس الجزء الأول ،2201الغلاييني،مصطفى،
 المعارف بمصر)(القاهرة: دار  3النحو الوافي الجزء ، 1222،عباس حسن، )العلمية
 القرآن الكريم
 (بيروت: دار القرآن الكريم) صفوة التفاسير المجالد الثاني ،  2912الّصابوني، محمد علي، 
، (بيروت : المكتبة أوضح المسالك ألي الفية ابن مالك، 2201عبد الله، جمالدين،
  )العصرية
لبنان: مجهل -(بيروت،النّكود و العيون تفسير الماور الجزء الثالث، ابي الحسن على،
 )السنة
 (دار المعارف: مجهل السنة) في العلم النحو الجزء الأولامين ،  ،علي السيد 
 البنانية) الجزائرية (الشركة أسباب النزول، 2001 الحسن،أبي علي، 


































لبنان : -( بيروت الدروس العربية الإبتدائية الجزء الرابع، ، 1..7،  الغلاييني، مصطفى 
 لعلمية   )دار الكتب  ا
لبنان: -(بيروتالدروس العربية الإبتدائية الجزء الثالث،  م ،2201الغلاييني،مصطفى،
 دار الكتب العلمية )
 (بيروت : دار الثقافة الإسلامية مجهول السنة) ،  قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة
  )مجهول السنة ،دار العابدين-(سورابايا ،ابن عقيلجمال الدين،  محمد،
، تفسير القرآن العظيم ( دار 2112، جلال الدين ،و الرحمن، جلا الدين عبد ،محمد
 الفكر)
 ، ( مصر: دار المعارف سنة )النحو الواضح،  1932مصطفى آمين، على الجارم ،  
  .)دار الفكر مجهول السنة ( بيروت:القواعد الأساسية للغة العربية.  .لهاشمي، أحمدا
   المراجع الأجنبيةب. 
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